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制作概要
　 NDK 第 71回フ ァ ッ シ ョ ン シ ョ ーの テー
マ 「フ ァ ッ シ ョ ン と音 ・光の シ ン フ ォ
ニ
ー」−POUR 　 VOUS 　あ なた の た め に 一
第三景 フ ォ ーマ ル ウエ ア の サブテ マー 「妖
精の 夢」をもと に 私の 作品テ ーマ を 「蒼
い 森」 と し、イブ ニ ン グ ド レ ス をデザ イ
ン し た。
　デ ザイ ン イ メ ージ の もとに した森は地
域 ・場所を限定 した もの で は な く 、 自身
の 頭の 中に描い て い る深い蒼 い 森で あ る 。
そ の 森 に差 し込 む光の プ リズ ム を ドレ ス
に表現 し た 。
　常緑樹や落葉樹が 自然 と混在 した森は
空気を包 み込む よ うな神秘的な暖か さと
力強 さ、や さし さと巌 しさの 両面 を感じ
させ て くれ る 。
　青緑の タ フ タ の 上に透明感 の あるオー
ガ ン ジーを重ね 、メ ラ ン ジ効果で よ り深
みの ある森の 蒼 さを表わ し、素材の 持つ
光沢感 は 木々 の み どりが光で輝 き を増す
さまを表出 させ た。
　光線が差 し込み プ リズ ム の よ うに光が
拡散する現 象は ライ ン ス トーン を効果的
に使 っ た 。
　 オ ーバ ーブ ラ ウ ス と ロ ン グ ス カ ー トの
ス ーツ形式 に仕上げ、エ レ ガ ン トで セ ク
シ ーな大人の 女性が 夜会服 と し て 着て 欲
し い ド レ ス と し て 制作 し た．
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制作行程
パ タ ンー ： ドレ ピー ング （立 体裁 齢 に よ り、オ バー ブー ラウ ス と
　　　　　 ス カ トーのパ タ ンーを 制作 した．
仮 縫 ；　　 トワ ルー （生成の 木綿地 ）にて 仮縫い し、モ デル 仮縫い
　　　　　 日に 点検 した が、ス カ トー丈の み の チ ェ ッ ク で 他の 訂正
　　　　　 は な か っ た。
縫製 ：　　 1）オ パー ブーラ ウ ス は 交差 させ た前後 4 ヶ 所ずつ に タ フ
　　　　　　 タ を重 ねて オ ガー ン ジ にー 縫 い つ けた。
　　　　　　右 の ドロ ッ プ シ ョ ル ダ にー タ イ トな半 袖 を つ け た が、
　　　　　　左 は ノ スー リ ブーと した ．
　　　　　2）衿 ぐりは ア シ ン メ トリ にー大 き く嗣 け、巻 き ロ ッ クで
　　　　　　始末 した。裾の ライ ン も斜め に カ ッ トし、巻 きロ ッ ク
　　　　　　 で 始末 した 。
　　　　　3）左 肩に バ イヤ ス カ ットした オ ガー ン ジ とーギ ャ ザ リ ン
　　　　　　 グ した リボ ン を長短 をつ け なが ら取 り付け ．ア ク セ サ
　　　　　　 リ にー やさし さと広 が りを出 し た。
　　　　　4 ｝光線の プ リズ ム表現の た め 、ラ イ ン ス ト ンー を衿 ぐ り
　　　　　　 と交 差 して い る前後 身頃 に．ま た前身頃の 巾央に斜め
　　　　　　 の ス トラ イプ状に ボ ン ドで 貼 り付 けた 。ア ク セ ン トに
　　　　　　 した肩 の ギ ャ ザ リン グ の リボ ン に も ライ ンス ト ンー を
　　　　　　飾 っ た 。
　　　　　5）ス カ トーは 4枚接 ぎで タフ タの ス カ トーとオ ガー ン ジ
　　　　　　 のー ス カ トーに は 4cm に 裂い た 同素材の ギ ャ ザ をー寄
　　　　　　せ た リボン を前後 8 本つ つ放射状 に たた き、森の木々
　　　　　　 が生 い 茂 っ て い る様 子を表現 した。
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制作 日程 ：
1 ＞6 月19 日
2｝7 月11 日
3）7 月31 日
4）8月 1日
5 ）8 月11 日
〜9 月 3 日
6）9 月 4口
7）9 月 7日
8）9 月 s日
n口t タ7 炉
ショーテ マー ・演出説明会、モデ ル決定
〔宝塚造形且衝人学人学購 サ ア フ づ ト校〕
デ サ イン画提出
モデ ル 仮樋 肱 駈劇 彡芸術大学大学院 ナテ ラ イ ト校 1
素材選択
裁断、制作
衣装合わせおよびリハ サール ぽ 塚 di形i 術±「Vr大 ｝院サ 厂 ライト 
作品 搬入 1リ カー グ 7 ンド卞 ナ 局
シ ョ 本ー番 ｛11珊 お よ び 14鋤
綾身頃 前 スカ トー
素材 ： シ ル ク タ フ タ　 　付属品 ：イヤ リ ン グ
　 　 オ ガー ン ジ 　ー 　 　 　 　プレ ス レ ッ ト
　 　 ラ イ ンス ト ンー
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